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Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh akan olah raga renang maka pengadaan stadion
olah raga tersebut harus di lakukan, hal ini bertujuan untuk memacu dampak-dampak positif baik bagi masyarakat itu sendiri
maupun bagi pemerintah setempat ketika olahragawan renang yang terlahir dari stadion yang baik memberikan prestasi yang
memuaskan.  Pengadaan stadion ini sekaligus dapat menfasilitasi beberapa hal yaitu renang Indah, loncat  indah turnamen renang
serta menjadi wahana wisata bagi masyarakat. 
Adapun sasaran utama dari pengadaan stadion ini adalah untuk meningkatkan kesehatan tubuh masyarakat, serta mampu membantu
meningkatkan kualitas fisik dan dapat menemukan bibit-bibit unggul yang bisa dikembangkan potensinya untuk dilatih guna
mengikuti turnamen dalam bidang renang. Untuk memberikan kesan unik, menarik dan modern, arsitektur metafora menjadi pilihan
yang cukup tepat. 
Untuk memudahkan dari jangkauan masyarakat dari berbagai penjuru Lhong Raya menjadi pilihan yang sangat tepat. Luas wilayah
yang digunakan adalah 56.901,18 m2. Secara keseluruhan pengadaan stadion ini diharapkan dapat memberi pengaruh yang baik
bagi seluruh masyarakat di Aceh. 
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ABSTRACT
SWIMMING SPORT STADIUM IN BANDA ACEH
By :
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The higher needing of society of Aceh especially Banda Aceh toward the swimming, the construction of  swimming sport stadium
is important to be done. Expected can give the positive effect for them and for the society when the swimmer got the achievement
who had formed from the well Stadion. This construction concurrently can facilitate some events such as beautiful swim, good
jump, and many kinds of tournament. 
While the main objective of this stadium is to improve the health quality of the society and can improve the physical quality and can
born the good capacity swimmer . Therefore to give the unique representation, interesting, and modern using the design of methafor
become  the good choose. 
While to give the easy way the choosing of location in Lhong Raya was the right choose. While the wide area was  56.901,18 m2  .
Over all the building of this stadion can give good effect for the whole level of the society of Aceh. 
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